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Ra.pport p r o v i s o i r e  d ' e n q u ê t e s  e f f e c t u é e s  s u r  l a .  v i l l e  d e  Ba.ss.ar. Tono 
, C e  t r a v a i l  a été réal isé  a u  c o u r s  d ' u n  s é j o u r  de v i n g t  mois a u  Togo, de  
novembre 1984 2 mars 1986 e n  t a n t  que  VSN, e t  e n s u i t e  comme a l i o c a . t a i r e  de  
r e c h e r c h e  p o u r  les  q u a t r e  d e r n i e r s  mois, c ' e s t - à - d i r e  j u s q u ' e n  j u i l l e t  1986. 
L e  t emps  d e  p r é s e n c e  e f f e c t i v e  s u r  l e  t e r r a i n  est d e  q u i n z e  mois e n  t o u t ,  de- 
p u i s  l a  m i - j a n v i e r  1985 j u s q u ' à  l a  f i n  j u i n  1986, i n t e r r o m p u  r é g u l i è r e m e n t  
p a r  des s é j o u r s  5 Lomé pour  d e s  r é u n i o n s  avec les membres de  l ' é q u i p e  e t  d e s  
c o n s u l t a t i o n s  d e  documents ( p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s ,  recensement  démographique,  
b i  b l  i og r a.p h i  e) . 
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f 
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L ' é t u d e  d e  Bassar s ' i n s è r e  clans l e  programme d e  l ' é q u i p e  "Histoire s o c i a l e  I 
d e s  v i l l e s  du  Togo" q u i  r é u n i t  d e s  u n i v e r s i t a i r e s  t o g o l a i s  e t  d e s  c h e r c h e u r s  
d e  1'ORSTOM. L a  p h a s e  d e  t e r r a i n  q u i  v i e n t  d e  s ' a c h e v e r  sera s u i v i e  du d é p o u i l -  
- l e m e n t  d e s  dobhées r e c u e i l l i e s  p o u r  d o n n e r  l i e u  5 l a  r é d a c t i o n  d ' u n e  t h 6 s e  de 
3" cycle.  L e  t e x t e  q u i  s u i t  est une p r é s e n t a t i o n  s u c c i n t e  du t r a v a i l  r6alisé 
s u r  l e  t e r r a i n ,  accompagnée des  s y n t h è s e s  pa r t i e l l e s  e t  d e s  h y p o t h è s e s  q u i  
1 ' o n t  j a l o n n é .  
I 
I La p e t i t e  v i l l e  d e  Bassar ( q u i  compte moins de 20.000 h a b i t a n t s )  se  p r é s e n t e  
4 première v u e  comme un ensemble  formé d ' u n  noyau aggloméré e t  d ' u n  c e r t a i n  
nombre de  v i l l ages - sa t e l l i t e s  q u i  p o u r r a i e n t  paraftre a v o i r  é té  a s s e z  a r b i t -  
r a i r e m e n t  r a t l a c h é s  par l ' a d m i n i s t r a t i o n  a u  reste de l a  v i l l e .  On se t r o u v e  e n  
a p p a r e n c e  d e v a n t  l e  cas d ' u n  bourg r u r a l  de  c r é a t i o n  r é c e n t e  q u i ,  a u - d e l à  d e  
ses f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  j o u e  vis-à-vis d e  s a  r é g i o n  l e  r ô l e  de  collec- 
t e u r  d e  p r o d u i t s  agr icoles  e t  de d i s t r i b u t e u r  d e  p r o d u i t s  m a n u f a c t u r é s .  L e s  
r e l a t i o n s  q u e  ce c e n t r e  e n t r e t i e n t  a v e c  ses q u a r t i e r s  p é r i p h é r i q u e s  se  l i m i -  
t e r a i e n t  donc à ce l les  q u i  d é c o u l e n t  de ses f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  e t  com- 
merciales. 
En f a i t ,  l e  d é p o u i l l e m e n t  d e s  données  du  d e r n i e r  recensement  ( l 9 8 l ) ,  l ' a -  
n a l y s e  d e s  p h o t o g r a p h i e s  a h r i e n n e s  ( a v e c  c o m p a r a i s o n  e n t r e  l e s  m i s s i o n s  de  
1959,  1 9 6 6  e t  1977) e t  l ' o b s e r v a t i o n  d e  c e r t a i n e s  fêtes c é r é m o n i e l l e s  ( f u n é -  
r a i l l e s ,  maria .ges ,  i n i t i a t i o n s  d e  f é t i c h e u r s ,  e tc . )  f o n t  a . p p a r a î t r e  une réa- 
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l i t é  p l u s  complexe, q u i  p e u t  ê t r e  p r é s e n t é e  comme l a  combina i son  de  deux "v i l -  
les s u p e r p o s é e s "  : '  une v i l l e  a n c i e n n e  m u l t i c e n t r é e  ( s e l o n  l e  c o n c e p t  élaboré 
p a r  J.-C. B a r b i e r  à p a r t i r  de  ses recherches s u r  l a  v i l l e  de Sokodé) q u i  cor- 
r e s p o n d  2 1 ' o r g a . n i s a t i o n  s o c i a l e  t r a d i t i o n n e l l e  q u i  r emon te  à l a  p é r i o d e  pré- 
c o l o n i a l e ,  e t  une  v i l l e  p l u s  r é c e n t e  q u i  s 'est  agg lomérée  a u t o u r  du  marché e t  
q u i  es t  e n  e x p a n s i o n  depuis .  l e  d é b u t  de l a  c o l o n i s a t i o n  avec 1 ' i n s t a l l a . t i o n  
d e  commerçants  musulmans ( m i s e  e n  pla .ce  d ' u n  Zongo occupé  p r i n c i p a l e m e n t  par 
d e s  Hausa., Nago-Yoruba e t  K o t o k o l i )  e t  l a  c r é a t i o n  d e  f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a -  
t i v e s .  
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Les données  du  d e r n i e r  r ecensemen t  i n d i q u e n t  q u ' i l  y a d a n s  l ' a g g l o m h r a t i o n  
une n e t t e  m a j o r i t é  de Bassar ; ce s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  a g r i c u l t e u r s  t a n d i s  
que  l es  a l l o c h t o n e s  s o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  des commerçants  ou d e s  f o n c t i o n n a i r e s  
( h o r m i s  un c e r t a i n  nombre de  p a y s a n s  Kabye-Losso q u i  o n t  q u i t t é  l e u r  r é g i o n  
d ' o r i g i n e  s u r p e u p l é e  p o u r  v e n i r  c o l o n i s e r  les, terres v ides  a u t o u r  de B a s s a r ,  
s e l o n  un p r o c e s u s  t r è s  r é p a n d u  a u  Togo). La r é p a r t i t i o n  d e  ces a l i o c h t o n e s  
p a r  q u a r t i e r  se f a i t  de mani$re  i n é g a l e .  On d i s t i n g u e  : 
- l e s  q u a r t i e r s  p é r i p h é r i q u e s  q u i  s o n t  s a n s  s u r p r i s e  h a b i t é s  p r e s q u ' e x c l u -  
s i v e m e n t  p a r  d e s  Bassar c u l t i v a t e u r s  : c 'es t  donc  une  p o p u l a t i o n  qu 'on p e u t  
q u a l i f i e r  d e  t r a d i t i o n n e l l e  s i n o n  de v i l l a g e o i s e  : 
- l e  noyau agg loméré  q u i  es t  l o i n  d ' ê t r e  u n i f o r m e  e t  q u i  se la isse  d i v i s e r  
e n  p l u s i e u r s  sous -ensembles  : 
* l e s  v i e u x  q u a r t i e r s  t r a d i t i o n n e l s  q u i  compten t  un g r a n d  nombre d ' a g r i -  
c u l t e u r s  ( p r o p o r t i o n  très i m p o r t a n t e  de Bassar a u t o c h t o n e s )  e t  p o u r  l e s q u e l s  
l a  p a r t  d ' a l l o c h t o n e s  f o n c t i o n n a i r e s  ou commerçants  t e n d  e n  gros 6 s ' accro î t re  
a u  f u r  e t  à mesure  que  l ' o n  se r a p p r o c h e  du  c e n t r e  : ' 
)k l e s  q u a r t i e r s  d e  commerçants  (Zongo e t  nouveau Zongo) i n t e r c a l é s  e n t r e  
les p r é c é d e n t s  e t  p o p u l a t i o n  f o r t e m e n t  islamisée : 
* un q u a r t i e r  p e u p l é  2 84 % de f o n c t i o n n a i r e s  ( t a u x  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  6-  
levé) q u i  s 'es t  déve loppé  da.ns un e s p a c e  l a i s s é  i n o c c u p é  t rès  près du marché, 
L ' a n a l y s e  d e s  p h o t o g r a p h i e s  , a é r i e n n e s  compl6te ces données  e n  l e u r  donnan t  
une  d imens ion  s p a t i a l e  e t ,  par I n  compara i son  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  m i s s i o n s ,  
el le.permet d e  s u i v r e  l ' h v o l u t i o n  d e  ce t te  o c c u p a t i o n  d e  l 'espace. En 1959, d a t e  
d e  l a  première m i s s i o n .  l e s  q u a r t i e r s  a n c i e n s  du  c e n t r e  se d é t a c h e n t  t rès  b i e n  : 
ce s o n t  d e s  c o n g l o m é r a t s  "désordonnés"  d ' h a b i t a t i o n s  e n  banco  e t  t o i t  d e  p a i l l e  
q u i  s ' o r g a n i s e n t  e n  c a w s  c i r c u l a i r e s  : aucune  r u e  n e  les traverse e t  chaque  
li ' I 
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. l o c a l i t é  est e n t o u r é e  par une  b o r d u r e  d 'a rbres .  Q u e l q u e s  h a b i t a t i o n s  e n  d u r  
?ont  l eur  a p p a r i t i o n  à l a  p é r i p h é r i e  de c e r t a i n s  de ces * q u a r t i e r s .  A u t r e  carat- 
, t é r ' i s t i q u e  de ces v i e u x  q u a r t i e r s  : l e u r  d i s p o s i t i o n  a n a r c h i q u e  da.ns. l ' espace 
q u i  s emble  n ' a v o i r  e u  pour  seule c o n t r a i n t e  q u e  l a  p r é s e n c e  de l a  montagne. 
Les p r i n c i p a l e s  r u e s  de l ' a g g l o m é r a t i o n  s o n t  déjà là : elles r e l i e n t  e . n t r e  
. eux  ces q u a r t i e r s  a n c i e n s  mais n e  les p é n s t r e n t  pas e n c o r e  ; elles s t r u c t u r e n t  
l 'espace e n  p r é p a r a n t  l a  mise e n  place d e s  n o u v e l l e s  z o n e s  hab i t ées .  C ' e s t  par 
r a p p o r t  à e l l e s  e t  aux  v i e u x  qljartiers q u e  se d i s p o s e n t  l e s  n o u v e l l e s  c o n s t r u c -  , 
;. . t i o n s  : l e  Zongo s ' e s t  b â t i  e n t r e  l e  marché, l e  v i e u x  q u a r t i e r  l e  p l u s  c e n t r a l  
e t  l a  r o u t e  de  Sokodé ; l e  t e r r a i n  q u ' i l  occupe  é t a n t  déjà s a t u r é  e n  1959 ,  on 
v o i t  l e  nouveau Zongo se mettre e n  place d a n s  une  zone  délimitée p a r  deux  q u a r -  
t iers a n c i e n s  e t  p a r  l a  r o u t e  de Kabou ( d i r e c t i o n  no rd - suä )  ; l e  q u a r t i e r  ad- 
t s m i n i s t r a t i f  occupe  l 'espace s i t ué  e n t r e  deux  quar t ie rs  a n c i e n s ,  l a  montagne e t  
1 l a  r o u t e  de Sokodé ; e n f i n ,  f a c e  a u  nouveau Zongo, un t e r r a i n  très i m p o r t a n t ,  
placé e n t r e  p l u s i e u r s  v i e u x  q u a r t i e r s  e t  l i m i t é  & l ' oues t  p a r  l a  r o u t e  de Ka- 
b o u , e s t  oaxtpé.par  des Bquipements c o l l e c t i f s  : é c o l e  c e n t r a l e ,  s tade e t  c e n t r e  
méd ica l .  I 
L ' é v o l u t i o n  se  p o u r s u i t  e t  apparaît b i e n  a v a n c é e  e n  1966 oh l ' o n  v o i t  q u e  
l e  noyau s ' e s t  c o n s i d & r a b l m , t  é t e n d u  : o u t r e  l e  nouveau Zongo q u i  s 'es t  d é v e - .  
l o p p é  j u s q u ' à  d e v e n i r  un v é r i t a b l e  quar t ie r ,  on c o n s t a t e  q u e  l e s  c o n s t r u c t i o n s  
' n o u v e l l e s  se s o n t  m u l t i p l i é e s  2 l a  p é r i p h é r i e  d e s  quartiers a n c i e n s  du c e n t r e .  
comblant  a i n s i  l e s  espaces i n t e r s t i t i e l s  e t  d o n n a n t  2 l ' e n s e m b l e  un t i s s u  con- 
t i n u  q u o i q u '  e n c o r e  très h é t 6 r o g è n e .  P a r a l l è l e m e n t  2 ce t t e  e x t e n s i o n ,  on o b s e r v e  
à l ' i n t é r i e u r  même d e s  quartiers a n c i e n s ,  l e  t r a . c é  d e  r u e s  r e c t i l i g n e s  q u i  décou-  
p e n t  d e s  z o n e s  g é o m é t r i q u e s  : les b o r d u r e s  d ' a r b r e s  o n t  quas imen t  t o u t e s  d i s p a -  
¡ r u e s  : q u e l q u e s  ma i sons  e n  d u r  se  s o n t  c o n s t r u i t e s  e t  se mêlen t  aux  h a b i t a t i o n s  
t i ; a d i t i o n n e l l e s ,  ce q u i  suggère  q u e  l a  s u b s t i t u t i o n  se f a i t  peu & peu. C e s  q u a r -  
t iers commencent 2 perd re  leur  a l l u r e  d e  "vi l lages  d a n s  l a  vil le".  
En 1977 ,  l ' e x t e n s i o n  du noyau agg loméré  es t  e n c o r e  p l u s  avancée  avec  notam- 
ment l ' a p p a r i t i o n  d ' u n  quart ier  e n t i è r e m e n t  nouveau : c'est  l e  q u a r t i e r  p e u p l é  
en  m a j o r i t é  de  f o n c t i o n n a i r e s  (men t ionné  p l u s  h a u t )  q u i  a occupé  un t e r r a i n  cen -  
t r a l  e t t e n c o r e  e n t i è r e m e n t  v i d e  q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  t ô t .  L e  nombre d e  c o n s t r u c -  
t i o n s  e n  d u r  2 l ' i n t é r i e u r  d e s  q u a r t i e r s  a n c i e n s  s ' e s t  éga lemen t  a c c r u ,  p o u r s u i - '  
v a n t  sa p r o g r e s s i o n  p a r a l l è l e m e n t  2 l ' e x t e n s i o n  dy noyau. 
L u e s  s i m u l t a n é m e n t  a v e c  l e s  données  du r e c e n s e m e n t ,  ces i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  
p a r  les  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s  mon t ren t  q u e  l ' e n s e m b l e  dee quart iers  t r a d i t i o n -  
n e l s ,  t a n t  d a n s  l e  c e n t r e  aggloméré  q u ' à  l a  p é r i p h é r i e  d e  l a  v i l l e  a c t u e l l e ,  o n t  
c o n s t i t u é  l ' a r m a t u r e  a u t o u r  d e  laquel le  s ' e s t  d é v e l o p p é e  l a  v i l l e  n o u v e l l e .  R i s n  
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I '  n e  d i s t i n g u a i t  h l ' o r i g i n e  c e u x  du c e n t r e  d e s  a u t r e s ,  comme l ' i n d i q u e  l a  simi- 
l i t u d e  d e  l e u r  d i s p o s i t i o n  d a n s  l 'espace : les d i f f é r e n c e s  q u e  l ' o n  observe ac- 
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t u e i l e m e n t  t i e n n e n t  2 ce q u e ,  P o u r  l es  f o n c t i o n n a i r e s  ( q u i  s o n t  s a n s  attaches 
- d a n s  l e  m i l i e u ) ,  ce q u i  importe est d e  se t r o u v e r  p r i s  du  c e n t r e ,  et il est i n -  
d i f f é r e n t  q u e  ce t te  p r é o c c u p a t i o n  e n t r a î n e  u n e  i n s t a l l a t i o n  d a n s  un  q u a r t i e r  
neuf ou  s u r  une p o r t i o n  du  t e r r a i n  d ' u n  q u a r t i e r  t r a d i t i o n n e l .  Or, d a n s  ce der -  
n i e r  cas,  i ls s o n t  a d m i n i s t r a t i v e m e n t  r a t t a c h é s  2 ce q u a r t i e r  b i e n  q u ' i l s  n ' y  
s o i e n t  p a s  s o c i a l e m e n t ' i n t é g r é s .  Les d o n n é e s  du  r e c e n s e m e n t  r a s s e m b l e n t  e n  u n e  
" u n i t é  deux  r é a l i t é s  s o c i a l e s  d i s t i n c t e s  : l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  classe d e  f o n c t i o n -  
n a i r e s  e t  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  communauté t r a d i t i o n n e l l e .  S i  l ' o n  s ' i n t é r e s s e  à 
ce t t e  d e r n i è r e ,  on c o n s t a t e  q u ' e l l e  est c o n s t i t u é e  d ' u n e  p o p u l a t i o n  de m ê m e  t y p e  
q u e  ce l les  d e s  q u a r t i e r s  p é r i p h é r i q u e s .  Au n i v e a u  d e  l a  vi l le  d a n s  s o n  ensemblp ,  
I '  . on a donc d ' u n e  p a r t  un c e r t a i n  nombre d e  g r o u p e m e n t s  t r a d i t i o n n e l s  q u e  l ' o n  
t r o u v e  a u s s i  b i e n  d a n s  l e  noyau c e n t r a l  q u ' à  l a  p é r i p h é r i e .  e t  d ' a u t r e  p a r t  u n e  
p o p u l a t i o n  p l u s  d i s p a r a t e  q u i  s ' a g g l o m è r e  a u t o u r  de l a  v i l l e  n o u v e l l e .  
- A u j o u r d ' h u i  e n c o r e ,  quand on se déplace d a n s  l a  v i l l e ,  on p e r ç o i t ,  s i  l ' o n  
est s u f f i s a m m e n t  a t t e n t i f ,  ce t te  d u a l i t é  q u i  se laisse v o i r  2 travers les  d i f -  
f é r e n c e s  du b a t i .  L e s  q u a r t i e r s  a n c i e n s  o n t  t o u j o u r s  un noyau q u i  a l ' a l l u r e  
d 'une  place d e  v i l lage  e t  qu 'on  repère m ê m e  si l a  majorité d e s  h a b i t a t i o n s  s o n t  
m a i n t e n a n t  e n  d u r .  D ' a u t r e  p a r t ,  on s ' é t o n n e  de voi r  e n  p l e i n  c e n t r e  d e  l ' a g -  
g l o m é r a t i o n  d e s  é q u i p e m e n t s  c o l l e c t i f s  g r a n d s  consommateurs  d '  espace ( é c o l e ,  
s t a d e ,  h ô p i t a l )  q u i ,  d a n s  beaucoup d e  v i l l e s  d e  m ê m e  t a i l l e ,  se t r o u v e n t  reje- 
tés  2 l a  p é r i p h g r t e  p a r  manque de  place 6 l ' i n t é r i e u r  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .  En 
même temps. q u ' e l l e  c o r r e s p o n d  A un u s a g e  ratiohnel d e s  espaces d i s p o n i b l e s ,  cet te  
d i s p o s i t i o n  t r a d u i t  une  v o l o n t 6  d e  l a  par t  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  de  f a i r e  d e  Bas- 
sar une  " v r a i e  v i l l e "  e n , l u i  donnant  un t i s s u  u r b a i n ' c o n t i n u  avec un c e n t r e  : 
l e  m a x h é .  L e  comblement des  espaces i n t e r s t i t i e l s  r e s t a n t s  s'est f a i t  e n s u i t e  
I 
p r o g r e s s i v e m e n t  p a r  l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  h a b i t a t i o n s  des  commerçants  e t  des  fone- 
t i o n n a i r e s  d o n t  l ' i n t é r ê t  é t a i t  de placer l e u r s  l o g e m e n t s  l e  p l u s  près p o s s i b l e  
du c e n t r e  a f i n  de  mieux b é n é f i c i e r  d e s  d i f f é r e n t s  services  d e  l a  v i l l e .  
' 
r e l a t i o n s  sociales  e t  de compléter l es  r e m a r q u e s  p r é c é d e n t e s  q u i  p r i v i l é g i e n t  
L'aspect spa t i a l .  Les f u n é r a i l l e s  s o n t  les  p l u s  i m p o r t a n t e s  d ' e n t r e  e l l e s  : 
l e u r  c é l 6 b r a t i o n  s e  f a i t  e n  s a i s o n  s k h e  e n t r e  févr ier  e t  mars e t  m o b i l i s e  
b i e n s  e t  persor ines  s u r  u n e  g r a n d e  é c h e l l e .  L e u r  a n a l y s e  (cf. Dugast  1985) a 
montré q u ' e l l e s  m e t t e n t  e n  o e u v r e  d e s  r e l a t i o n s  m u l t i p l e s  e n t r e  communa.utés 
q u i  s o n t  s o l l i c i t é e s  e n  f o n c t i o n  deu l i e n s  d e  p a r e n t é  (même a n c ê t r e  commun, 
L ' o b s e r v a t i o n  de c e r t a i n e s  fê tes  t r a d i t i o n n e l l e s  p e r m e t  d ' a v o i r  accès a u x  
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même nom d e  c l a n ,  e t c . )  'ou d ' a l l i a n c e  ( g r o u p e  d e s  o n c l e s  m a t e r n e l s ,  des neveux 
, u t é r i n s  ou desG g e n d r e s )  q u i  l es  r a t t a c h e n t  a u  g r o u p e  de  l ' o r g a n i s a t e u r  des  fu -  
n é r a i l l e s .  C e  q u i  caractérise ces r e l a t i o n s ,  c 'est  q u ' e l l e s  c o n c e r n e n t  des 
g r o u p e s  e n t i e r s  e t  non d e s  i n d i v i d u s .  Ces g r o u p e s  c o r r e s p o n d e n t  e n  g r o s  a u x  
quart iers  t r a d i t i o n n e l s  p o p u l a t i o n  bassar a n c i e n n e .  A l ' o c c a s i o n  de ces fê- 
tes ,  l e s  q u a r t i e r s  a n c i e n s  d u  c e n t r e  s o n t  c l a i r e m e n t  i d e n t i f i é s ,  a u  même t i t r e  
q u e  l e s  quartiers p é r i p h é r i q u e s ,  e n  t a n t  q u e  communautés t r a d i t i o n n e l l e s .  Tous 
a p p a r a i s s e n t  é q u i v a l e n t s  l e s  uns  aux autres,  c h a c u n  c o n s t i t u a n t  un c e n t r e  p o u r  
ses membres e t  e n t r e t e n a n t  des r e l a t i o n s  h o r i z o n t a l e s  avec l e s  a u t r e s .  L'en- 
semble d e s  qu,artiers t r a d i t i o n n e l s  se d i s t i n g u e n t  a i n s i  du  res te  d e  l ' agg lomé-  
r a t i o n .  L e s  r e l a t i o n s  q u i  l e  c a r a c t é r i s e n t  s o n t  i n d i f f é r e n t e s  à l ' o p p o s i t i o n  I 
c e n t r e / p é r i p h é r i e  ; e l l e s  s o n t  basées sur l a  p a r e n t é  ou l ' a l l i a n c e  e t  c ' e s t  e n  
ces. termes q u e  chaque  q u a r t i e r  es t  p e r ç u  p a r  Les autres. 
,- 
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S i  ce s o n t  les  fêtes t r a d i t i o n n e l l e s  q u i  m e t t e n t  e n  é v i d e n c e  d e  l a  m a n i è r e  
- 1 '  
l a  p l u s  f r a p p a n t e  cet  ensemble  d e  q u a r t i e r s  e t  l e s  r a p p o r t s  q u i  les  l i e n t ,  
el les ne s o n t  p a s  l es  s e u l e s  o c c a s i o n s  a u  c o u r s  d e s q u e l l e s  ces r a p p o r t s  s o n t  
5 l ' o e u v r e .  D e  m a n i è r e  moins spectaculaire,  mais a u s s i  p l u s  r é g u l i è r e , " c e u x - c i  
o p è r e n t  d a n s  de m û l t i p l e s  c o n t e x t e s  : e n  p a r t i c u l i e r ,  l es  v i s i t e s  qu 'un  neveu  
d o i t  B ses o n c l e s  m a t e r n e l s ,  un g e n d r e  iì ses b e a u x - p a r e n t s ,  etc.  se  f o n t  con- 
t i n u e l l e m e n t ,  même e n  d,ehors de t o u t e  c i r c o n s t a n c e  c é r é m o n i e l l e .  ToujoÜrs e l l e s  
d é p a s s e n t  l e  c a d r e  d e s  r e l a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  : c'est  2 l ' e n s e m b l e  d e s  membres 
du  q u a r t i e r  d e  s o n  o n c l e  ou d e  s o n  beau-père q u ' u n  i n d i v i d u  va r e n d r e  v i s i t e .  
Pour  l e s  membres deE quartiers t r a d i t i o n n e l s ,  l e s  deux  v i l l e s  ( l a  v i l l e  an- 
c i e n n e  m u l t i c e n t r 6 . e  e t  l a  v i l l e  n o u v e l l e  c e n t r é e  autour  d u  marché) se p rénen-  
t e n t  a i n s i  s o u s  l a  fo rme  d e  deux registres de  r a p p o r t ?  s o c i a u x .  Dana l e  premier, 
t o u t  i n d i v i d u  se  d é f i n i t  a v a n t  t o u t  par s o n  a p p a r t e n a n c e  5 un quartier 5 l ' i n -  
t é r i e u r  d u q u e l  l es  r e l a t i o n s  s o n t  d ' e n t r a i d e  e t  d e  r é c i p r o c i t é .  Tout r a p p o r t  
a v e c  un membre d ' u n  a u t r e  quar t ie r  est d é t e r m i n é  par l e s  r e l a t i o n s  q u i  e x i s t e n t  
e n t r e  l e s  deux q u a r t i e r s ,  p r i n c i p a l e m e n t  s ' i ls  s o n t  a l l i és  ou a p p a r e n t é s .  C e s  
r a p p o r t s  s ' a c t u a l i s e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  a u  c o u r s  d e  c e r t a i n e s  fêtes c é r é m o n i e l -  
les, d e  visi tes de c o u r t o i s i e  e t  de  travaux d ' e n t r a i d e .  L e  s econd  registre 
c o n c e r n e  l e s  r a p p o r t s  q u i  s o n t  n é s  de l a  v i l l e  n o u v e l l e  : r a p p o r t s  avec  l ' ad -  
m i n i s t r a t i o n .  r a p p o r t s  noués  a u t o u r  de  l ' é c o l e ,  du lycée, de l ' h 8 p i t a 1 ,  des 
bars, e tc .  C e  s o n t  d e s  r e l a t i o n s  beaucoup p l u s  d i f f u s e s ,  q u i  s ' é t a b l i s s e n t  
d ' i n d i v i d u  B i n d i v i d u  e n  c r é a n t  p a r f o i s  d s  r é s e a u x .  
I 
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Chacun d e s  deux  registres est associé 6 un f o n d  c u l t u r e l .  Pour  l e  premier, 
ce s o n t  p a r  exemple l e s  d a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  d o n t  l ' e x é c u t i o n  i m p l i q u e  l a  
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mise e n  o e u v r e  de  r appor t s  s o c i a u s  " t r a d i t i o n n e l s " ,  d é f i n i s  e n  termes d e  q u a r -  
Tiers : q u a r t i e r  o r g a n i s a t e u r ,  q u a r t i e r  des o n c l e s  m a t e r n e l s ,  e tc .  Une d a n s e  
t r a d i t i o n n e l l e  n ' e s t  jamais e x é c u t é e  pour  elle-même, mais t o u j o u r s  à un moment 
précis d e  l a  c é l h b r a f i o n  d ' u n e  f ê t e  donnée  ou e l l e  p r e n d  t o u t  s o n  sefis. Qui- 
c o n q y e  o r g a n i s e  une  t e l l e  d a n s e  d o i t  l e  f a i r e  d a n s  s o n  q u a r t i e r  ; il sera  a i d é  
p a r  l e s  membres d e  s o n  q u a r t i e r  q u i  l u i  d o i v e n t  a s s i s t a n c e .  L a  date e s t  f i x é e  
e n  r é f é r e n c e  5 l a  s e m a i n e  t r a d i t i o n n e l l e  s i x  j o u r s .  L a  b o i s s o n  l a  p l u s  l a r -  
gement d i s t r i b u é e  est l a  bière d e  m i l  t r a d i t i o n n e l l e .  L e s  d a n s e u r s  se g r o u p e n t  
par  q u a r t i e r  de même q u e  l es  c h a n t e u r s  q u i  s ' a f f r o n t e n t  d a n s  des  joutes ver- 
b a l e s ,  c h a n t é e s  sur dee airs t r a d i t i o n n e l s .  L a  q u a l i t é  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  
l e  degré d ' a n i m a t i o n  d e  l a  f ê t e  s e r o n t , p o u r  l ' o r g a n i s a t e u r  comme pour les  g e n s  
d e  s o n  q u a r t i e r ,  une  s o u r c e ' d e  p r e s t i g e .  
. I  , ( *  
. .  
_ .  
. . .  
' 
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Au s e c o n d  reg is t re  c o r r e s p o n d e n t  l e s  d a n s e s  modernes q u i  m e t t e n t  e n  o e u v r e  
d e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  d i f f u s  : l e  g r o u p e  des d a n s e u r s  rassemblés s u r  une p i s t e  
d e  b a r  n ' e s t  q u ' u n  a s s e m b l a g e  de p e t i t s  groupes de  q u e l q u e s  i n d i v i d u s  venus  
e n s e m b l e  p o u r  se distraire.  L e s  r e l a t i o n s  s o n t  purement  é lect ives  : ce s o n t  
l es  a f f i n i t é s  q u i  r é u n i s s e n t  l es  i n d i v i d u s  e t  non l ' a p p a r t e n a n c e  2 uns  même 
communauté. Ces d a n s e s  s o n t  o r g a n i s 6 e s  s o u 8  forme de  b a l s  d a n s  des  bars d o n t  
l a  l o c a l i s a t i o n  est d i c t é e  p a r  l ' e x i s t e n c e  d a n s  une  z o n e  donnée d ' u n e  c l i e n t è l e  
. .  6 .iI , 
I I  
t ,  
' p o t e n t i e l l e  : l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  bars d a n s  la v i l l e  n e  d o i t  r i e n  21 l ' o r g a n i -  
s a t i o n  e n  q u a r t i e r s  e t  s e  f a i t  s u i v a n t  l a  log ique  d e  l a  v i l l e  q u i  a s o n  c e n t r e  
' e t  s a  p é r i p h é r i e .  La d a t e  des  b a l s  est fis:$e e n  r é f é r e n c e  ?i l a  s e m a i n e  d e  s e p t  
j o u r s  ( i l s  s o n t  o r g a n i s é s  c h a q u e  week-end) e t  a u  c a l e n d r i e r  moderne ( l e s  fê tes  
n a t i o n a l e s  e t  r e l i g i e u s e s  - a u s s i  b i e n  c h r é t i e n n e s  q u e  musulmanes - s o n t  l 'oc-  
, , ,  . .  
I %  
' { c a s i o n  d e  b a l s ) .  On y b o i t  d e  l a  bière i n d u s t r i e 1 l e . o ~  d e  l a  limonade,. Ces 
! 
óonsommations s o n t  p a y a n t e s .  comme l ' e s t  l ' e n t r é e  a u  ba l  ; .pour l ' o r g a n i s a t e u r ,  . 
, ' c ' e s t  une  source de p r o f i t .  
' .  L e  p a s s a g e  d ' u n  reg is t re  2 l ' a u t r e  se f a i t  c l a i r e m e n t  observer à c e r % a i n e s  
. .  
o c c a s i o n s  : si  p a r  exemple, a.u cours d ' u n  ba l  une  ba t a i l l e  éc la te  e n t r e  d e u x  
hommes a p p a r t e n a n t  B d e u s  q u a r t i e r s  t r a d i t i o n n e l s  d i f f e r e n t s ,  chacun d ' e u x  se- 
ra  automa, t iquement  s o u t e n u  p a r  les membres d e  s o n  q u a r t i e r ,  e t  on verra se for-  
mer deux g r o u p e s  q u i  r a s s e m b l e n t  chacun l ' e n s e m b l e  d e s  i n d i v i d u s  a p p a r t e n a n t  
a u  même q u a r t i e r  e t  p r é s e n t s  2 ce moment-là. L e  s o u t i e n  appor té  es t  i n c o n d i -  
t i o n n e l  : on d k f e n d r a  un homme d e  s o n  q u a r t i e r  q u e l s  q u e  s o i e n t  ses t o r t s ,  
l ' a p p a r t e n a n c e  à l a  m ê m e  communaut4 j u s t i f i a n t  B e l l e  seule l a .  s o l i d a r i t 6 .  
s 
A i n s i ,  même d a n s  une s i t u a t i o n  oÙ l e s  r a p p o r t s  s o c i a u x  "modernes" s e m b l e n t  
dominer ,  l a  s o l i d a r i t é  d e  q u a r t i e r  demeLire l a t e n t e  e t  p e u t  se  rév6ler p a r  
exemple  à l ' o c c a s i o n  d ' u n  c o n f l i t .  Sa f o r c e  res ide d a n s  s a  capacité 5 mobi l i s e r  
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j '  
, a  des groupes  e n t i e r s .  
m 
I .  I 
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L e  c o n s t a t  d e  l a  c o e x i s t e n c e  s u r  un m ê m e  espace d e  ces d e u x  "vi l les  s u p e r -  
, .  posées" a. o r i e n t é  l es  e n q u ê t e s  s u i v a n t  deux  axes p r i n c i p a u x  : 
I . .  - une é t u d e  h i s t o r i . q u s  p o r t a n t  sLir l ' h i s t o i r e  du  peuplement ,  l ' o r g a n i s a t i o n  
' . " , .  . sociale  t r a d i t i o n n e l l e ,  l ' é m e r g e n c e  d e  l a  c h e f f e r i e  p r é c o l o n i a l e ,  etc. v i s a n t  
à c o m p r e n d r e . l a  mise e n  p l a c e  d e  l a  v i l l e  a n c i e n n e  m u l t i c e n t r é e  e t  l e s , p r i n c i -  
~ pes  d e  s o n  o r g a n i s a t i o n  ; 
- une é t u d e  d u .  déve loppement  des f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  des  marches e t  
, ' I  des p e t i t s  .métiers e n  v u e  de c e r n e r  l a  v i l l e  n o u v e l l e .  
L e  pr,emier domaine a i n d i r e c t e m e n t  f a i t  l ' o b j e t  d ' é t u d e s  nombreuses (p r i f i -  
I : . '  c i p a l e m e n t  Cornevin  19Ó2, Gbikpi -Benissan  1976 e t  1978, M a r t i n e l l i  1982,  Geil- 
c h e r  1984 e t  de Barros 1983 et 1985), ce q u i  n é c e s s i t a i t  leur p r i s e  e n  compte.  
: L e  deuxisme domaine n ' e s t  a b o r d é  q u e  d a n s  d e u x  tex tes  ( C o r n e v i n  1957:e-c Lin tex- 
: :  , t e  du M i n i s t è r e  de l 'aménagement  rural  i n t i t u l é  P r o j e t  de  développement  r u r a l  
' ' de 13 c i r c o n s c r i p t i o n  d e  B a s s a r ,  e n  1981). i.: 
I .  
- Avant de p a r t i r  s u r  l e  t e r r a i n ,  5 par t i r  des  textes p a r u s  Si ' l ' époque ,  une  
. première p r o b l é m a t i q u e  ava i t  été formulée ( c f . ' D u g a s t  1 9 8 4 ) .  I1 s 'agissait  de 
conprendreicomment ,  d a n s  l a  pér iode  p r é c o l o n i a l e ,  des  f a c t e u r s  tels. q u e  l a  p ré -  
s e n c e  d ' u n e  montagne- refuge ,  l ' i n t e n s i f i c a t i o n  de  l a  p r o d u c t i o n  ìn6 ta . l lu rg ique  
a 1 ( b i e n  q u e  r e c o n n u e  d e p u i s  l o n g t e m p s  ccjmme a y a n t  a t t e i n t  un n i v e a u  très élev6 
e n  pays bassar, ce n ' e s t  q u ' a v e c  l e s  e s t i m a t i o n s  a r c h ' é o l o g i y u e s  de Ph. de  Bar- 
ros (1983 e t  s u r t o u t  1 9 8 5 )  q u ' a  pu ê t re  v é r i t a b l e m e n t  B v a l u é e  s o n  i m p o r t a n c e ) ,  
l ' é m e r g e n c e  d ' u n e  c h e f f e r i e ,  l e  passage d ' u n e  r o u t e  de commerce B l o n g u e  d i s -  
t a n c e  (commerçants  h a u s a  q u i  se r e n d a i e n t  à Salaga pour  e n  r a p p o r t e r  de  l a  ko- 
l a )  e t  l e  développement  d e  l 'esclavage s ' é t a i e n t  combinés  p o u r  donner  n a i s s a n -  
ce iì l ' a g g l o m é r a t i o n  d e  Bassar. Cette p r é o c c u p a t i o n  est restée c o n s t a n t e  s u r  
l e  t e r r a i n  : e l l e  e x i g e a i t  d e s  e n q u ê t e s  précises s u r  p l u s i e u r s  thèmes. 
Chacun des  travaux c i t é s  f o u r n i t  des  e l é m e n t s  c o n c e r n a n t  l ' h i s t o i r e  du peup- 
l e m e n t ,  i n f o r m a t i o n s  q u i  s o n t  souvenr,  u t i l i s é e s  à l ' a p p u i  d ' u n e  tnèse. Mais 
aucun n e  passe e n  r e v u e  l ' e n s e m b l e  des  q u a r t i e r s  de B a s e a r  ( l a  seule  l o u a b l e  
t e n t a t i v e  d ' e s h a u s t i v i t é  esc ce l l e  de C o r n e v i n  (1957 e t  1 9 6 2 ) .  mais e i l e  p r e -  
s e n t e  d e s  lacunes ,  i m p o r t a n t e s  - r i e n  n ' a s t  d i t  p a r  exemple sur l e  p r i n c i p a l  
q u a r t i e r  des  f o r g e r o n s  d e  Bassar - e t  les  i n f o r m a t i o n s  s u r  l ' h i s t o i r e  d e  cha-  
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q u e  q u a r t i e r  d é p a s s e n t  r a r e m e n t  q u e l q u e s  l i g n e s ) .  11 a donc  semblé i m p o r t a n t ,  
d a n s  une r e c h e r c h e  s u r  l a  c o n s t i t u t i o n  de l a  v i l l e ,  d e  commencer p a r  l e  relevé 
exhaus t i f  de l ' h i s t o i r e  du peuplement  de  l ' e n s e m b l e  des  communautés d e  B a s s a r ,  
c o m p l é t é  d a n s  cer ta ins  cas p a r  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  d ' a u t r e s  g r o u p e s  à l ' e s té -  
r i eu r  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  mais l i é s  d ' u n e  m a n i è r e  ou d ' u n e  au t re  aux  p r e c 6 d e n t e s .  
. . B . : M a r t i n e l l i  e x p l i q u e  l a  c o n s t i t u t i o n  des  a g g l o m é r a t i o n s  du pays bassar p a r  
l e s  m i g r a t i o n s  coordonnées  d e s  g r o u p e s  d e  f o n d e u r s  e t  d e s  g r o u p e s  d e  f o r g e r o n s  
( d a n s  l a  métallurgie bassar t r a d i t i o n n e l l e ,  l e s  f o n d e u r s - s e  d i s t i n g u e n t  e n  ef- 
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, f e t  d e s  f o r g e r o n s  p a r  l eur  a . c t i v i t 4  t e c h n i q u e  d e  même q u e  p a r  l e u r  a p p a r t e n a n c e  
à . . d e s '  communautés d i s t i n c t e s )  : l a  c o m p l é m e n t a r i t é  techno-économique  e n t r e  ces 
g r o u p e s  les aurai t  amenés 5 c o o r d o n n e r  leurs  d é p l a c e m e n t s ,  e t  l e u r  p r o d u c t i o n  
a u r a i t . a t t i r - é  a u p r & s  d ' e u x  d e  nombreux groupes  de c h a s s e u r s  e t  d ' a g r i c u l t e u r s ,  
condu i s ' an t  d e  l a  s o r t e  6 l a  f o r m a t i o n  d e  p l u s i e u r s  l o c a l i t é s  densément p e u p l é e s .  
L e  développement d e  Bassar.aurait  é té  p l u s  i m p o r t a n t  du  f a i t  de  l a  p r é s e n c e  p ré -  
a lable  d ' u n e  c h e f f e r i e  c e n t r a l i s é e  a u x  visées hégémoniques  e t  c o n t r ô l a n t  un nom- 
bre c r o i s s a n t - . d e  g roupes .  
Le recuei l  d é t a i l l é  d e s  r é c i t s  de  m i g r a t i o n s  de ces coinmunautés d e  métallur- 
. g i s t e s  permet de mon t re r  q u e  ces a n a l y s e s  s o n t  basées SUL- d e s  i n f o r m a t i o n s  frag- 
m e n t a i r e s  e t  t r o p  r a p i d e m e n t  r a c c o r d é e s  e n t r e  e l les .  L e u r s  dép lacemen t s  s o n t  e n  
f a i t  beaucoup p l u s  complexes  e t  s e m b l e n t  s ' ê t r e  f a . i t s  indépendamment l e s  uns  
des autres. S ' i l s  o n t  pu r a p p r o c h e r  d a n s  c e r t a i n s  cas d e s  communautés de fon -  
d e u r s  e t  d e s  g r o u p e s  d e  f o r g e r o n s ,  c r é a n t  de l a  s o r t e  d e s  f o r m e s  d e  symbiose  
f a v o r a b l e s  a u . d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  m é t a l l u r g i e ,  cela  n ' é t a i t  en  aucun cas. une  
n é c e s s j - t é  t e c h n i q u e  : les  t r a d i t i o n s  o r a l e s  f o n t  ment ion  d e  v a s t e s  échanges  ' 
a u t o u r  du fer,  c o m m e r c i a l i s é  5 d i v e r s e s  étapes d e  sa t r a n s f o r m a t i o n .  P a r  a i l -  
. 1 l e u r s , , l e  t r a v a i l  d e  l a  f o n t e  comme c e l u i  de l a  forg;  n ' é t a i e n t  p a s  l e  monopole 
' . d e  deux  communautés aux  t e c h n i q u e s  c o m p l é m e n t a i r e s  : d ' a u t r e s  g r o u p e s  s ' y  adon- 
. +  n a i e n t  e t  i n t e r v e n a i e n t  d a n s  les échanges .  En résumé,  s ' i l  est i n d é n i a b l e  que  
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l e s  m é t a l l u r g i s t e s  o n t  j o u é  un r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l e  peuplement  du pays  bassar, 
les  i n f o r m a t i o n s  q u e  f o u r n i s s e n t  l e s  t r a d i t i o n s  o r a l e s  n '  a u t o r i s e n t  p a s  5 l e u r  
a t t r i b u e r  une place d é t e r m i n a n t e  d a n s  ce doma.ine. D'autres facteurs  d o i v e n t  ê t re  
p r i s  e n  compte. 
.Les e n q u ê t e s  o n t  éga lem6nt  p o r t 6  s u r  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  f e r ,  e t  ses r a p -  
' p o r t s  a v e c  l e  commerce ha.usa 2 l o n g u e  d i s t a n c e .  C o n t r a i r e m e n t  B ce q u ' a f f i r m e n t  
l e s  a u t e u r s  p r é c é d e n t s ,  l e s  Hausa. n e  s e m b l e n t  jamais s ' ê t r e  chargés d e  l a  c3m- 
m e r c i a l i s a t i o n  du f e r  e t  il es t  par c o n s é q u e n t  i n e x a c t  de v o i r  d a n s  l e  passage 
à Bassar d e s  c a r a v a n e s  h a u s a  un f a c t e u r  a y a n t  i n c i t é  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e  la.  pro- 
d u c t i o n  du f e r  p a r  l ' o u v e r t u r e  à de nouveaux marchés- q u i  e n  serai t  résul tée .  
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L e s  m a t é r i a u x  r e c u e i l l i s  s u r  ce s u j e t  p e r m e t t e n t  d e . p e n s e r  q u e  l e s  échanges  
Tiés a u  f e r  e n t r a î n a i e n t  d e s  r e l a t i o n s  r e l a t i v e m e n t  complexes  e n t r e  g r o u p e s  
. d ' e t h n i e s  d i f f é r e n t e s  ( B a s s a r ,  Kabye, K o t o k o l i  p o u r  n e  c i t e r  q u e  l es  p l u s  i m -  
p o r t a n t s ) .  Une d e s c r i p t i o n  très d é t a i l l é e  d e s  t e c h n i q u e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  du 
f e r  s 'est  a v é r é e  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  comprendre  ces r e l a t i o n s  i n t e r s o c i é t a l e s  
e t  c o m p l é t e r  l e  t a b l e a u  p r é s e n t é  p a r  l es  a u t e u r s  p r é c é d e n t s .  
T o u j o u r s  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l e  commerce à l o n g u e  d i s t a n c e ,  les  i n f o r m a t i o n s  
recue i l l i es  n e  f o n t  p a s  é ta t  d e  l ' e x i s t e n c e  de taxes p e r ç u e s  p a r  l a  c h e f f e r i e  
s u r  les  commerçants hausa  commetle p o s t u l a i e n t  l a  p l u p a r t  des  a u t e u r s .  11 n ' y  
a v a i t  donc p a s  e n r i c h i s s e m e n t  des  d é t e n t e u r s  du p o u v o i r  p a r  p r é l è v e m e n t  d ' u n  
d r o i t  s u r  les  c a r a v a n e s .  S i  l e  commerce ?i l o n g u e  d i s t a n c e  a f a v o r i s é  l a  c e n t r a -  
l i s a t i o n  p o l i t i q u e ,  c ' es t  e n  a g i s s a n t  a u t r e m e n t  q u e  de ce t te  man iè re  d i recte .  
Cela i n t r o d u i t  l e  problème,  i m p o r t a n t  pour  l a  compréhenion  d e  l a  f o r m a t i o n  
d e  l a  v i l l e ,  de l a  n a t u r e  d e  l a  c h e f f e r i e .  Là e n c o r e ,  on d i s p o s e  de p l u s i e u r s  
a n a l y s e s  d o n t  l a  p l u s  p o u s s é e  est ce l l e  de Gbikp i -Ben i s san  q u i  e n  a f a i t  l'ob- 
j e t  c e n t r a l  de  ses r e c h e r c h e s .  Mais ses a n a l y s e s  r e p o s e n t  s u r  une d e s c r i p t i o n  
t rès  i n c o m p l è t e  e t  s o u v e n t  fausse des i n s t i t u t i o n s  q u i  e n t o u r e n t  l a  chefferie.  
Des e n q u ê t e s  m u l t i p l e s  o n t  p o r t é  s u r  ce thème a v e c  notamment d e s  q u e s t i o n s  s u r  
les  p r e s t a t i . o n s  d o n t  b é n é f i c i a i t  l e  chef  ( e n  main-d 'oeuvre  s o u s  l a  forme de  tra- 
v a i l  d a n s  ses champs mais aussi e n  n a t u r e  a v e c  t r i b u t  e n  p r o c i u i t s  v i v r i e r s  e t  
part  s p é c i a l e  d a n s  l e  g i b i e r  r a p p o r t 6  äe l a  chasse ou d a n s  l e  b u t i r .  ramené de  
l a  g u e r r e ) ,  s u r  l e s  c o n f l i t s .  ( a v e c  l ' e x t é r i e u r ,  mais a u s s i  i n t e r n e s  a v e c  des. 
p r o c é d u r e s  de r è g l e m e n t ,  notamment p a r  l e s  jugements . ) ,  s u r  les, g r o u p e s  assis-  
t a n t  l e  che f  ( a s s e m b l é e  d e  n o t a b l e s ,  m e s s a g e r s ) ,  et e n f i n  s u r  l e s  r i t u e l s  q u i  
s o n t  l i é s  & l a  chefferie.  L 'é tude  de ces d e r n i e r s ,  combinée a v e c  l es  r é c i t s  de  
m i g r a t i o n s  des  d i f f é r e n t e s  composantes  du c l a n  d e  l a  'cheffepie, mont re  q u ' i l  
s ' a g i t  d ' u n e  r é a l i t é  beaucoup moins m o n o l i t h i q u e  q u e  les  a n a l y s e s  f a i t e s  jusque -  
a 12 t e n d a . i e n t  à l e  m o n t r e r  : il y a à l ' i n t é r i e u r  de  ce c1a.n un partage k r b s  sub-  
til d e s  r ô l e s  q u i  s o u l i g n e  l a  r e l a t i v e  Î r a g i l i t é  d e  l a  c h e f f e r i e ,  laquel le  d o i t  
. s ' a s s u r e r  du s o u t i e n  de p l u s i e u r s  g r o u p e s  p o u r  ne p a s  s e  t r o u v e r  paralysée. 
, 2 C e s  e n q u ê t e s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e  p r é c o l o n i a l e  o n t  mon t ré  p a r  a i l -  
leurs  q u e  l ' e n s e m b l e  d e s  quar t ie rs  a n c i e n s ,  r e g r o u p é s  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  com- 
m e  f a i s a n t  p a r t i e . d e  l a  v i l l e  d e  Bassar. c o r r e s p o n d e n t  b i e n  à une r é a l i t é  so- 
c i a l e .  Tous ces quartiers d é p e n d a i e n t ,  a v a n t  l a  c o l o n i s a t i o n ,  d e  l a  chef fer ie  
de Bassar. Si t o u s  les c o n f l i t s  q u i  les o p p o s a i e n t  n l é t a i e n t  p a s  t o u j o u r s  rég- 
lés  p a r  un r e c o u r s  a u t o m a t i q u e  5 l a  j u s t i c e  du c h e f ,  l e s  ba t a i l l e s  a u x q u e l l e s  
ils a b o u t i s s a i e n t  d e v a i e n t  cesser dès  q u e  l e  c h e f  se p r é s e n t a i t  s u r  l e s  l i e u x  : 
a u t r e m e n t  d i t .  l a  chef fer ie  n e  réussissait  p a s  A régler t o u s  l es  c o n f l i t s  p a r  
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d e s  j u g e m e n t s  p a c i f i q u e s ,  mais e l l e  p a r v e n a i t  A l e s  a t t é n u e r  e n  é v i t a n t  q u ' i l s  
n e  d é g é n è r e n t  e n  combats  m e u r t r i e r s .  P a r  a i l l e u r s ,  e n  cas de c o n f l i t  avec l ' e x -  
térieur, t o u s  ces q u a r t i e r s  d e  Bassar s' a l l i a i e n t  e t  d e v e n a i e n t  s o l i d a i r e s .  Ce 
s o n t  é g a l e m e n t  ces quartiers-16 q u i  e n v o y a i e n t  l e u r s  membres t rava i l le r  d a n s  
l e s  champs d u  c h e f  et c o u v r i r  p é r i o d i q u e m e n t  s o n  v e s t i b u l e .  
a 
L e  d é p o u i l l e m e n t  complet d e s  i n f o r m a t i o n s  r e c u e i l l i e s  s u r  l e  t e r r a i n  permet- 
t r a  d ' e s t i m e r  l e  r ô l e  des d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  m e n t i o n n é s  p l u s  h a u t  d a n s  l a  cons-  
t i t u t i o n . d e  l ' a g g l o m é r a t i o n .  Mais il apparaî t  d ' o re s  e t  d é j à  que l es  a n a l y s e s  
pr .oposées  j u s q u e - l à  s o n t  à n u a n c e r  g l o b a l e m e n t  e t  q u e ,  si Bassar n ' a  jamais 
t o u t  Si f a i t  c o n s t i t u é  une v i l l e  s a n s  e n  ê t re  t o u t e f o i s  v é r i t a b l e m e n t  é l e i g n é e ,  
cela t i e n t  sa.ns d o u t e  j u s t e m e n t  & ce q u e  ces f a c t e u r s  n ' o n t  p a s  agi d e  m a n i è r e  
a u s s i  f o r t e  q u e  ce la  a par fo is  é té  p r é s e n t é .  D e  12 s a n s  d o u t e  l e  caractclre n e t -  
' t e m e n t  m u l t i c e n t r e  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n ,  oÙ l a  c h e f f e r i e  la isse  une g r a n d e  auto- 
nomie à chaque  .communauté t o u t  e n  l e s  r é u n i s s a n t  à l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  même u n i t é  
I p o l i t i q u e ,  Une c h e f f e r i e ' p l u s  f o r t e m e n t  c o n s t i t u é e  a u r a i t  p robablemenc  a m o i n d r i  
' cet aspect m u l t i c e n t r e  e n  d o n n a n t  5 l ' a g g l o m h r a t i o n  un caractère p l u s  u r b a i n ,  
se  r a p p r o c h a n t  d a v a n t a g e  d e s  g r h n d e s  c i t 6 s  p r é c o l o n i a l e s .  I1 est p o s s i b l e  a u s s i  
q u e  l e s  e f fe t s  combinés d e s  d i f f é r e n t s  f a c t e u r s  d o n t  il e s t  q u e s t i o n  (produc-  
t i o n  m é t a l l u r g i q u e ,  chef fer ie ,  comrnerce Ei l o n g u e  d i s t a n c e ,  e tc .  ) a i e n t  amorcé 
un processus d e  c e n t r a l i s a t i o n  p o l i t i q u e  d o n t  l a  c o l o n i s a t i o n  a u r a i t  arrêté  l e  
c o u r s .  C'est  ce que  devra d h t e r m i n e r  l ' a n a l y s e  e n  f a i s a n t  apparaî t re  e n  o u t r e  
s ' i l  y a l i e u  Unp, h i é r a r c h i e  e n t r e  ces d i f f é r e n t s  f a c t e u r s .  
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'En ce q u i  c o n c e r n e  l ' k t u d e  de  l a  v i l l e  n o u v e l l e ,  l ' a t t e n t i o n  a été c e n t r é e  
d ' a b o r d  sur l e s  changements  apportés p a r  l a  c o l o n i s a t i o n  : d b p l a c e m e n t s  succes- 
sifs d u  marché,  i n s t a l l a t i o n  des  premiers commerçants  musulmans e t  c r é a t i o n  du 
Zongo, mise e n  place d e s  premières f o n c t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  e t  i n t h g r a t i o n  d e  
l a  c h e f f e r i e  jusque- là  autonome d a n s  l e  s y s t è m e  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e ,  
c o n s t r u c t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  équipemer i t s ,  e tc .  C e  t r ava i l  sera complété par l a  
c o n s u l t a t i o n  d e s  a rch ives  c o l o n i a l e s .  I1 d o i t  a b o u t i r  Si u n e  h i s t o i r e  d é t a i l l é e  
d e  l a  v i l l e  Si p a r t i r  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  q u i  mette e n  é v i d e n c e  l es  f a c t e u r s  d e  
changement .  
La, v i l l e  n o u v e l l e  é t a n t  c e n t r é e  marché, il é t a i t  i n d i s p e n s a b l e  d ' e n  
f a i r e  l ' é t u d e .  Il y a 5 Gassar, s u r  l a  même place, un p e t i t  marché q u o t i d i e n  
e t  un g r a n d  marché hebdomadai re  q u i  avai t  l i e u  a u t r e f o i s  t o u s  l a s  s i x  j o u r s ,  
l e  cyc le  de l a  s e m a i n e  t r a d i t i o n n e l l e  a y a n t  6 t h  respecté d a n s  ce domaine j u s -  
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q u ' e n  1981. T o u s ' l e s  commerçants du marché q u o t i d i e n  o n t  é té  i n t e r r o g é s  ; l es  
f o n c t i o n  des p r o d u i t s '  vendus ,  e t  2 comprendre  l e u r s  stratégies. Cette e n q u ê t e  
a été complétée p a r  une a u t r e  q u i  p o r t a i t  sin l e s  r e v e n d e u s e s  a .mbulantes  q u i  
' s e  d é p l a c e n t  d a n s  t o u t e  l a  v i l l e .  
~ . ',..a 
' v  q u e s t i o n s  posées v i s a i e n t  2 repérer . les  d i f f é r e n t s  t y p e s  d ' a g e n t s  c o n c e r n é s  e n  
' 
L e  marché hebdomadai re  n e  p o u v a i t  être a p p r é h e n d é  'que d a n s  s o n  c o n t e x t e  ré- , 
g i o n f i a l ,  l e s  r e l a t i o n s  ave.c l es  autres marchés  s ' i m p o s a n t  d e  f a ç o n  é v i d e n t e .  
L a  g r a n d e  majorité d ' e n t r e  e u x  a donc 6 t h  e n q u ê t é e .  I1 a 6 t h  a i n s i  é t a b l i  des  
' sortes d e  p e t i t e s  monographies  g é n é r a l e s  de c h a c u n  de  ces marchés d é c r i v a n t ' e s -  
s e n t i e l l e m e n t  l e  type  d e  p r o d u i t s  vendus et l e  t y p e  d ' a g e n t s  i m p l i q u é s .  
Une a t t e n t i o n  p a . r t i c u l i è r e  a été apportée a u x  p r o d u i t s  v i v r i e r s  q u i  c o n s t i -  
t u e n t  l a  p r i n c i p a l e  e x p o r t a t i o n  de l a  r é g i o n .  Il' s ' ag issa i t  de comprendre com- 
ment ces p r o d u i t s  c i r c u l e n t  ( q u e l l e s  s o n t  l e s  m o t i v a t i o n s  q u i  p o u s s e n t  l e s  c u l -  
t i v a t e u r s  à v e n d r e  une c e r t a i n e  q u a n t i t é  de  l e u r  récol te  .5 un moment donné ,  com- 
ment se f o n t  les t r a n s a c t i o n s  e n t r e  p r o d u c t e u r s  e t  r e v e n d e u s e s ,  q u e l s  s o n t  l e s  
d i f f é r e n t s  t y p e s  d e  r e v e n d e u s e s ,  q u e l  t ra je t  s u i v e n t  l e s  p r o d u i t s ,  comment s o n t -  
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' i ls  t r a n s p o r t é s ,  s u r  q u e l s  marchés et e n t r e  q u e l s  t y p e s  d ' a g e n t s  s . o n t - i l s  re- 
vendus ,  e tc .  ? ) e t  q u e l s  effets a ce t te  c o m m e r c i a l i s a t i o n  s u r  l a  v i l l e  de Bas- 
sar .  Bassar est  e n  e f f e t  très b i e n  placée géographiquement  p o u r  E t r e  un i m p o r -  
t a n t  l i e u  d e  co l l ec t e  des  p r o d u i t s  v i v r i e r s  : à ce t  a v a n t a g e  g é o g r a p h i q u e  s ' e n  
a j o u t e  un a u t r e  d ' o r d r e  c u l t u r e l  : une g r a n d e  p a r t  des  p r o d u c t e u r s  d e  l a  r é g i o n  
s o n t  B a s s a r  ou  Konkomba ( c e s  d e r n i e r s  s o n t  c u l t u r e l l e m e n t  t rès  p r o c h e s  d e s  Bas- 
sar) e t  n e  p a r l e n t  s o u v e n t  q u e  l e  bassar ; ils se s e n t e n t  p l u s  c o n f i a n t s  e n  face 
d ' u n e  r e v e n d e u s e  Bassar q u i  p e u t  s ' e x p r i m e r  d a n s  leur  l a n g u e  q u e  d ' u n e  K o t o k o l i  
venue  d e  Sokodé ou d ' u n e  Mina venue  d e  Lomé. L e s  r e v e n d e u s e s  Bassar a p p a r a i s s e n t  
d e  l a  sor te  comme des  r e v e n d e u s e s  f a v o r i s é e s .  Mais rares s o n t  ce l les  q u i  com- 
m e r c i a l i s e n t  ces p r o d u i t s  j u s q u ' à  Lomé : l e s  K o t o k o l i  o n t  une t r a d i t i o n  de  com- 
m e r p a n t s  e t  dominent  d a n s  les t r a n s p o r t s .  C e  s o n t  donc e n  majorité les  femmes 
Kotokoli  q u i  a s s u r e n t  l a  s u i t e  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  c ' es t  s u r  l e  marché 
' d e  Bassar q u e  se f o n t  une g r a n d e  par t ie  des é c h a n g e s .  D ' a u t r e  p a r k ,  l e  c a r a c -  
I 
t 
i 
tère e n c o r e  t r è s  r u r a l  de Bassar i m p l i q u e  q u ' u n e  part  des  p r o d u i t s  v iv r i e r s  
vendus s u r  l e  marché hebdomadaire  l e  s o n t  d i r e c t e m e n t  p a r  des p r o d u c t e u r s  q u i  
r é s i d e n t  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  t r a d i t i o n n e l s .  L e  marché n ' e s t  donc p a s  qu 'un  l i e u  
d e  r e v e n t e ,  s i m p l e  r e l a i  dans. l ' acheminement  des  p r o d u i t s  d e p u i s  les zones. r u -  
rales j u s q u ' a u x  g r a n d s  c e n t r e s  u r b a i n s  : l ' a g g l o m é r a t i o n  p a r t i c i p e  p a r  sa pro-  
d u c t i o n  21 l ' a n i m a t i o n  d e  s o n  marché. 
A f i n  d ' a v o i r  une idée d e  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' a c t i v i t é  du marcné a u  l o n g  d e  l ' a n -  
née .  e n  complément des  e n q u ê t e s  q u i  v i e n n e n t  d ' ê t r e  m e n t i o n n é e s ,  un i n v e n t a i r e  
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complet des c o m m e r g a n t s . p r é s e n t s  a 6 t h  éta51i e n v i r o n  t o u s  l e s  deux mois. P o u r  
,chaque  commerçant f i g u r e  s o n  o r i g i n e  ( l i e u  de  r é s i d e n c e ) ,  l e  t y p e  de p r o d u i t s  
; ,yendus,  l es  l i e u x  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e t  l a  1 is te .des '  a u t r e s  marchés f r é q t l e n t é s  
p o u r  l a  r e v e n t e .  L ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  de  c e r t a i n s  t y p e s  de pro-  
d u i t s  à une  p é r i o d e  donnée  d e  l ' a n n é e  p e u t  ê t re  a i n s i  e s t i m é e ,  de même q u e  p e u t  
ê t re  d é c r i t e  l a  m a n i è r e  d o n t  i l s  c i r c u l e n t .  
A 
' ' I  E 
: ,  : Une a u t r e  c a r a c t é r i s t i q u e  de , l a  v i l l e  n o u v e l 1 e . a  f a i t  l ! o b j e t  d ' e n q u ê t e s  i n -  
t e n s i v e s  : il s ' a g i t  d e s  p e t i t s  métiers d ' a r t i s a n a t .  Les a te l ie rs  o n t  é t é  réper- 
t o r i é s  p a r .  q u a r t i e r  avec m e n t i o n  d e  l ' e t h n i e  e t  de l ' o r i g i n e  du p a t r o n .  L e  dé- 
p o u i l l e m e n t  de ces d o n n é e s  permettra a i n s i  de v o i r - s ' i l  y a c e r t a i n e s  popula-  
t i o n s  q u i  s o n t '  p l u s  e n g a g é e s  q u e  " d '  a u t r e s  d a n s  d e s  a c t i v i t é s  p a r t i c u l i è r e s  Des 
i n f  orma. t ions o n t  d '  a u t r e  p a r t  é té  r e c u e i l l i e s  s u r  les r appor t s  e n t r e  p a t r o n s  
et  a p p r e n t i s  : comment l e  c h o i x  se f a i t - i l  ( e n  f o n c t i o n  de l i e n s  d e  p a r e n t é ,  
c d e  v o i s i n a g e  o u  de l a  renommée du  p a t r o n ,  etc.  ? ) ,  c o n t e n u  d u , c o n t r a t  d ' a p p r e n -  
t i s sage ,  d r o i t s  e t  devoi rs  r é c i p r o q u e s ,  etc. L e s  a r t i s a n s  a y a n t  s o u v e n t  d ' a u t r e s  
a c t i v i t é s  ( p r i n c i p a l e m e n t  d a n s  l e  commerce e t  l ' a g r i c u l t u r e )  l a  p a r t  d e  l ' a r t i -  
s a n a t  d a n s  ces a c t i v i t é s  a é t é  é v a l u é e  e n  p r e n a n t  e n  compte l e s  v a r i a t i o n s  sa i -  
s o n n i è r e s  p r o p r e s  2 c h a q u e  a c t i v i t é ,  l e s q u e l l e s  p e u v e n t  ê t re  c o m p l é m e n t a i r e s  .de 
l ' u n e  à l ' a u t r e .  I1 se  dégage a . i n s i  d e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  c e u x  q u i  s o n t  a v a n t  
t o u t  a . r t i s a n s  e t  c e u x  p o u r  q u i  l ' a r t i s a n a t  n ' e s t  qu 'une  a c t i v i t é  d ' a p p o i n t .  
I 
P l u s i e u r s  métiers o n t  l e u r  a s s o c i a t i o n .  Des v a r i a t i o n s  s o n t  s e n s i b l e s  de 
l ' u n e  à l ' a u t r e ,  mais e n  g é n é r a l  t o u t e s  s ' e f f o r c e n t  de c o n t r ô l e r  l ' e n s e m b l e  des  
a r t i s a n s  q u ' e l l e s  r e g r o u p e n t ,  de  l es  r e p r é s e n t e r  vis-à-vis  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  
d e  d o n n e r  une  é t h i q u e  a u  métier e t  de créer un e sp r i t  communautaire  a u t o u r  de  
l a  p r a t i q u e  d ' u n e  m ê m e  a c t iv i t é .  On p e u t  v o i r  16 u n e ' t e n t a t i v e  de r e t r o u v e r  un 
t y p e  d ' o r g a n i s a , t i o n  q u i  emprunte  ce q u ' i l  p e u t  a u  modèle t r a d i t i o n n e l  d a n s  l e  
b u t  de limiter l ' a t o m i s a t i o n  des  r a p p o r t s  s o c i a u x .  Cela a . p p a r a f t  c l a i r e m e n t  a u  
c o u r s  d e  c e r t a i n e s  o c c a s i o n s  comme p a r  exemple l e s  c é r é m o n i e s  d e  remise de d i p -  
lôme à d e  j e u n e s  c o u t u r i è r e s  : l e  m a î t r e - t a i l l e u r  i n v i t e  ses c o l l è g u e s  parmi 
d ' a u t r e s  p e r s o n n e s  ( e n  r é s e r v a n t  une pla .ce  p a r t i c u l i è r e  a u  r e p r é s e n t a n t  d e s  
, t a i l l e u r s  d e  Bassar, r e s p o n s a b l e  d e l ' a s s o c i a t i o n ) .  L a  c é r é m o n i e  a un caractère 
t rès  s o l e n n e l ,  r a p p e l a n t  l e  t o n  des  r i t u e l s  t r a d i t i o n n e l s  ; l ' é t h i q u e  de l a  
p r o f e s s i o n  t rouve  à s'exprimer 6 t ravers  l ' e x h i b i t i o n  e t  l a  m a n i p u l a t i o n  d e  sym- 
b o l e s  (dés 2 c o u d r e ,  c i s e a u x  e t  mètre d e  t a i l l e u r )  a i n s i  q u e  par les recommen- 
d a t i o n s  q u i  s o n t  f a . i t e s .  a u x  n o u v e l l e s  c l i p l Ô m é e s ,  l e u r  r a p p e l a n t  les  q u a l i t é s  es- 
s e n t i e l l e s  d ' u n e  bonne c o u t u r i h r e ,  t o u j o u r s .  a t t e n t i v e  à s a t i s f a i r e  ses c l i e n t s  
e t  p a t i . e n t e  face à l e u r s  e x i g e n c e s .  L a  f ê t e  q u i  s u i t  a a u s s i  ce caractère syn-  
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cré t ique  : l a  mus'ique e s t  ce l l e  des  bals  e t  e n t r a î n e  des  danseS .modernes  ; mais 
a , l ' image  des  fêtes t r a d i t i o n n e l l e s ,  cel le-ci  r é u n i t  des  g e n s  q u i  o n t  q u e l q u e '  
c h o s e ' e n  commun, q u i  s o n t  venus  pour  une  r a i s o n  précise e t  p a s  s e u l e m e n t  p o u r  
se distraire.  S u i v a n t  l e  modèle t r a d i t i o n n e l ,  l a  f ê t e  donne  l i e u  P une d i t r i b u -  
t i o n  de  b o i s s o n  e t  d e  n o u r r i t u r e ,  e t  ceci  se f a i t  e n  r e s p e c t a n t  l e  s t a t u t  d e  
chaque  i n d i v i d u  ou d e  chaque  g roupe  ; mais on  b o i t  de l a  b i è r e  i n d u s t r i e l l e  ou 
d e  l a ' l i m o n a d e  d a n s ' d e s  v e r r e s  e t  on mange du  r i z  ( p l a t  moderne) d a n s  d e s  as- 
s i e t t e s  e t  a v e c  d e s  c o u v e r t s .  Tout cela est  g r a t u i t ,  l a  r e c h e r c h e  d e  prest ige 
l ' e m p o r t a n t  p o u r  l e  maître-tail leur s u r .  cel le  du  p r o f i t .  
+ 
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C'est donc p a r  l e  b i a i s  d e s  a s s o c i a t i o n s  q u e ' n a î t  un nouveau regis t re  de r a p -  
p o r t s ,  s o c i a u x  q u i  p rend  place e n t r e  l e s  deux autres regis t res  e t  se combine 
avec  e u x  ii d i f f é r e n t e s  o c c a s i o n s .  C ' e s t  ce t  amalgame q u i  c o n s t i t u e  l a  réa l i té  
soc ia le  de .Bassar a u j o u r d ' h u i .  1 
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